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AÑO VII 28 DE JUNIO DE 1918 NÚM. 132 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
CON MOTIVO 
de celebrarse mañana, día de San Pedro, 
la Fiesta de la BUEJ4* PRENSA y 
tas Ro^atíVclS prescritas por el Santo 
Padre por ta paz del mundo, se anti-
cipa tres días la publicación de este 
número. 
§u ianüdad lenedicto i l 
CONCEDE 
a todos y cada uno de los fieles de 
España, de uno y otro sexo, que, el 
día 29 de junio, fiesta de los Santas 
Apóstoles San Pedro y San Pablo 
verdaderamente arrepentidos y confe-
sados, y habiendo recibido la Sagrada 
Comunión, se adhieran, con la oración 
y la limosna, a los piadosos actos que 
en dicho día se celebran, con la apro-
bación de la Autoridad Eclesiástica, 
para fomentar la prensa católica, y que 
constituyen el PÍA DE LA PREH5A 
CATÓLICA, Indulgencia Plenaria y remi-
sión de todos sus pecados, que puede 
aplicarse en sufragio de los fieles difun-
tos del Purgatorio. 
Esta gracia es valedera por diez 
años, a contar desde 1918. 
lía de la luena Irensa 
(29 de Junio) 
— • — 
Nora es ya 
de que se convenzan todos los católicos, 
que no lo sean de solo nombre, de la 
sagrada obligación que tienen de favo-
recer a la Buena Prensa, único modo de 
contrarrestar la perniciosa influencia que 
ejerce en el pueblo fiel la prensa impía. 
¡Cuánto daño 
ha causado en la heredad del Padre 
Celestial, en la iglesia de Cristo, durante 
más de medio siglo, ese arma infernal! 
No tiene la HOJITA espacio para enu-
merarlos. Más sagaces los hijos de las 
tinieblas que los hijos de ía luz, como 
dijo la Verdad Eterna, se han valido de 
tan eficaz medio para propagar la mala 
semilla de sus doctrinas disolventes y 
han sembrado por todas partes la impie-
dad y la indiferencia. 
Lo más lamentable es 
que se han valido del sueño e ignorancia 
de mucha gente buena, que a veces han 
contribuido con su dinero para sostener 
al principal enemigo de su su fé y religión, 
o por lo menos no han contrarrestado 
su maléfica influencia. 
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Así, no era extraño 
ver en manos de muchos fieles perió-
dicos y folletos escritos por masones y 
judíos, que no tenían otro fin que destruir 
la fé y piedad de nuestros mayores. 
poco a poco y 
disimuladamente para que fuera más efi-
caz la propaganda, estendían sus errores 
y perversas doctrinas, hasta que ya van 
viendo todos muy claro adonde conducen 
o qué fin los guía. Ya no es posible 
alegar ignorancia. Se ha explicado ya 
bastante el daño causado por los malos 
periódicos, y no queda otro camino que 
declararles guerra sin cuartel. 
Muchos son 
los . que ya trabajan en nuestro campo 
y en los últimos años van consiguiendo 
señaladísimos frutos, restando suscrip-
ciones a los periódicos malos y dotando 
a la Buena Prensa áe medios materiales 
y morales de que antes carecía. Pero... 
aún es poco. Todavía muchos católicos 
creen que eso de favorecer a tales o 
cuales periódicos o de hacer guerra a 
otros es cuestión de partidos políticos, 
declarándose neutrales en esta singular 
batalla en que se ventilan los sacratí-
simos derechos de su fé. 
para desengañarlos 
y darles ocasión de tomar parte en la 
lucha, la Asamblea Nacional de la Buena 
Prensa, con la aprobación de los obispos 
de España y del mismo Romano Pontífice, 
acordó celebrar fiesta especial en el 
día de San Pedro, que se llamaría de 
la Buena Prensa. 
O r a c i ó n - P r o p a g a n d a - C o l e c t a 
son los tres medios acordados y que 
en los dos años que se ha celebrado han 
producido excelentes frutos. 
I.0 Oración 
No podemos los cristianos olvidar, 
que ni el que planta es nada, ni el que 
riega, y que solo Dios puede dar eficacia 
a nuestro trabajo; por eso hay que orar 
para que Dios derrame especiales bendi- 1 
clones sobre los periodistas católicos, que ^ 
a veces son héroes ocultos, que se sacri-
fican por la buena causa sin otro acicate, 
estímulo o retribución que su concien-
cia.Pedid al Señor que los multiplique, 
porque la mies es mucha y los operarios 
pocos. Pedid que los favorezca y que 
Él les pague lo que por nuestra fé 
trabajan. 
2.° Propaganda 
Hay que unir a la oración la propa-
ganda y trabajar todos para que el buen 
periódico y el buen libro sean leidos, 
restando suscripciones a los periódicos 
malos. Sírvanos de estímulo los muchos 
propagandistas con que cuenta el Ene-
migo. 
Cada vez que he viajado me fijaba 
con curiosidad, cuando llegaba el tren 
a las diversas estaciones, en los muchos 
paquetes que del coche de correos se 
despachaban para los peatones de los 
pueblos, casi todos de periódicos impíos, 
que a las pocas horas, como veneno 
mortífero, estarían actuando en tantos 
cerebros. ¡Cuan pocos eran de ordinario 
los periódicos buenos! Aun en las gran-
des estaciones y kioscos es difícil en-
contrar alguno de los muy buenos que 
se publican en España. 
3.° Colecíct 
A la oración y propaganda hay que 
unir la limosna. 
Sí; porque el Enemigo tenía ya tomadas 
posicionesy para sacarlo deellas menester 
es un constante e intenso esfuerzo que 
cuesta dinero. Por eso se os pide en el 
día de la Buena Prensa una limosna. 
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que en su final destino servirá para defen-
der nuestra fé y religión. 
En todas las Misas se hará la póstula 
como en los dos años anteriores, cuya 
suma enviaremos a nuestro Rvmo. Pre-
lado, para su distribución. 
O G AT I V A S 
POR LA PAZ DEL MUNDO 
Pronto liará cuatro años que los hom-
bres, olvidándose de que son hermanos, 
hijos todos, sin distinción de razas y pue-
blos, del Padre Celestial, Dios, arden en 
lucha fratricida, derramando por el suelo 
de la desgraciada Europa la sangre de 
sus nobles hijos. El odio y las enemis-
tades embargan los corazones de todos 
los beligerantes, y la guerra, como 
huracán furioso que aviva el fuego, se 
extiende con todas sus crueldades y malig-
nas consecuencias, siendo ya contados los 
pueblos que no están ardiendo en las 
desoladoras llamas de esta hecatombre 
mundial. 
Las naciones y los pueblos como tales 
han prevaricado, han ofendido a su Dios 
y Señor y Él se vale del azote de la guerra 
para castigar sus crímenes y perversi-
dades. 
El romano Pontífice, S S, Benedicto 
XV, contemplando los errores de esta 
cruel guerra desde la elevada Cátedra 
del Pescador de Galilea, donde la divina 
Providencia le puso para regir la Iglesia 
Santa, que tiene por lema la caridad que 
su divino fundador predicó y practicó, con 
su corazón paternal, desgarrado p*or la 
pena, exhorta de nuevo a todos sus hijos 
para que, uniendo sus plegarias y sacri-
ficios, imploren del Autor de todo bien 
la deseada paz. 
A este fin, en su Motu-proprio, dado 
en Roma el 9 de Mayo próximo pasado, 
ordena a los Obispos y Párrocos, que 
en el día 29 de Junio, festividad de los 
Apostóles San Pedro y San Pablo, 
ofrezcan al Señor el sacrificio de la 
ley nueva, la Hostia Santa, en la que 
se inmola el mismo Cristo, para aplacar 
su justa ira, que provocan nuestros 
pecados, y aparezca de nuevo e! reinado 
de la justicia y de la caridad. 
La «jftajífa» exhorta a todos \o% 
h¡j05 de $Uora a que asistan en dicho 
día a la Misa Mayor, que se aplicará por 
esta intención para que, uniendo sus ora-
ciones con las del Celebrante, fuercen 
todos al Señor y consigan de su divina 
misericordia que los hombres, deponiendo 
sus odios y rencores, se abracen como 
hermanos y se dén el ósculo de paz, 
y al mismo tiempo recuerda, que el 
mejor modo de participar del Santo 
Sacrificio de la Misa consiste en recibir 
en nuestros corazones al amante Jesús, 
porque así daremos más valor y eficacia 
a nuestras pobres oraciones. 
F. CAMPANO, PBRO. 
AMEMOS AL PAPA 
En la fiesta del Apóstol San Pedro 
no podemos olvidarnos del Papa, de aquel 
en quien, a través de los siglos, han 
subsistido el poder, prerrogativas y 
amor que Jesucristo concediera al Santo 
Apóstol. 
Por eso la HOJITA, en este día, os 
invita a que germine y crezca en vues-
tros corazones el amor hacia el Padre 
universal, hacia el Vicario de Cristo, hoy 
Benedicto XV. Porque, ¡triste es decirlo!, 
qué poco se conoce, se ama y se habla 
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del Papa! ¡Cuanfo, por el contrario, 
nos quiere él y se desvive por nosotros, 
sus hijos, y trabaja por el mayor bien 
que nos puede dar, la Paz! 
Amor con amor se paga. Nombré-
mosle con más frecuencia, interesémonos 
por su bienestar, defendamos sus dere-
chos, amemos al Papa. 
J. G. M. 
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MOTIA ML 151 MAYO AL fó DS JIM) 
BAUTIZADOS.-Día 16: Bartolomé 
Gil Guerrero.—17: Francisco Falcón 
Márquez, Ana González Sánchez, Sebas-
tián Bravo Merino y Francisco Cid 
Rodríguez.—1 9: Gabriel Montero Domín-
guez.—20: Josefa Muñoz Pérez —21: José 
Garda Díaz y Teresa Ruíz Gómez.— 
24: Alonso Rengel López y Catalina Ruíz 
Rodríguez,—25: Francisca Ruíz Acedo y 
Concepción Díaz Fernández.—26: María 
Josefa Beigveder Bellido,—27: María Gar-
cía Carmona.—28: Emilio Cortés Borrego 
y Concepción Paredes Escudero.—29: 
Leonor Ocaña Chamorro. — Día 3 de 
Junio; Alonso Luque Vergara.—4: María 
Castillo Sánchez y Andrés Morillas Díaz. 
—7: Benito Estrada González.—8: María 
Suárez Díaz y Antonio Aragón Rodrí-
guez.—9: Ricardo Romero Sánchez y 
Antonia Gutiérrez Rojas.—10: Antonio 
Morillas Durán.—11: Francisco Adames 
Vergara, María Sánchez Giménez y Mar-
tín Moreno Miranda.—12: Ana Giménez 
Molina, Juan Manceras Gómez y Lucas 
Márquez López. —13: Josefa Castillo Padi-
lla.—14: Sebastián Berrocal Navarro. 
D E S P O S A D O S — D í a 22: D. José 
Castro Maldonado, con D.a M.a de la 
Encarnación Acedo Martín.—27: D José 
Pérez Castillo, conD.3 AnaMartín Gómez; 
D. José González Ramos-, con D.a Catalina 
Martos Morillas; y D. Juan García García, 
con D.a María Muñoz y García. -29: Don 
Francisco Real Avila, con D.a Teresa 
Navarro Morillas.—30: D. José Suárez 
Cuenca, con D.a Josefa Fernández Váz-
quez; y D. Antonio Franco Carrasco, con 
D.a María Cruzado Navarro.—Día 10 de 
Junio: D. Cristóbal Medina Alvarez, con 
D.a Josefa Martín Beigveder.—11: Don 
Juan Henares Padilla, con D.a Ana Cano 
Gómez.—15: D. Antonio González Luna, 
con D.a M.a del Socorro Giménez Moreno. 
t 
ADULTOS. - Día 20: D. Francisca 
Hidalgo Galán.—22: D. Antonio Fernández 
Reyes,—23: D. Antonio Vera Gutiérrez 
y D. Miguel Carrión Morillas.—24: Don 
Alonso Sánchez Castro.—29: D.a Isabel 
Pérez Vergara.—30: D. Andrés Florido 
González.—31: D.a Antonia Mélendez 
Manceras.—Día 1.° de Junio: D. Miguel 
Pérez García y D. Gabriel Gallardo Garri-
do.—?: D.a María Narcisa García Pérez. 
—8: D. José Fernández Garrido. 
(Q. E. P. D.) 
PÁRVULOS. —Día 15: Isabel Miranda 
González,—21: Leonor Medina Pérez, 
—25: Francisca Ruíz Acedo.—27: José 
Lobato Díaz. -28: Juan Rengel Valen-
zuela.—30: Antonio Sánchez Acedo.—Día 
1.° de Junio: Francisca Domínguez Ver-
gara.—3: Diego Rengel López—0: Fran-
cisco Fernández Moreno.—S: Josefa Mira 
Rivero.—l 1: Manuel Fuentes Gómez. 
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